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摘 要:针对目前的大规模山地校园建设, 从人工环境与自然环境的关系入手, 总结了山地校园对山地环境介入的原则
与策略,以指导山地校园的规划设计。
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1 基本概念的界定
1. 1 山地和山地校园
















































2. 3. 1 环境效益的共生性
强调自然山地环境的生态价值, 注重对自然山地的保护和利
用,并不等于 生态唯一论 , 应把对环境的保护和利用与校园规
划设计联系起来,来追求环境的整体效益和综合价值。




















来说, 在山地校园规划中,应该尽量将建筑物 集中 布置在一些
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摘 要:对建筑形体、造型设计中的建筑功能特性及色彩特性等因素进行了阐述, 并对其比例与尺度特性进行了分析, 着
重对建筑造型常用的几种比例关系进行了介绍, 为创造出满足人们精神享受和审美需要的建筑形体提供了理论指导。
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时,还有益于人的身心健康, 达到 环境育人 的目的。
山地校园建设不可避免地要对多处区域的自然生态环境造
成影响, 但引入生态学的相关理论, 合理的规划可以将对环境的
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The intervention search on the upland schoolyard to upland environment
ZHOU Fei
Abstract: Aiming at the lar ge-scale upland schooly ard construct ion, it generalizes the intervention pr inciple and policy of upland schooly ard to
t he upland environment, which w ill guide the planning design of upland schoolyard.
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